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RESUMEN: 
En este artículo se reflexiona sobre la importancia cultural del 
patio de las casas de la región Caribe colombiana y su relación 
geoestética con el espacio o territorio plástico en artistas de 
la región. Por una tradición histórica proveniente de los pa-
tios andaluces españoles, el patio pasó a ser en toda la Gran 
Región de Caribe un espacio importante de la vida cotidiana, 
una porción de la naturaleza dentro de la casa y especialmente 
en las casas populares una prolongación del paisaje. De sitio 
geográfico, cobró importancia como espacio antropológico y 
social. Varios artistas del Caribe colombiano han plasmado en 
sus obras diversas concepciones estéticas del espacio, relativas 
al patio, la ciénaga, el paisaje, la naturaleza y espacio urbano. 
Todas ellas ancladas en aspectos antropológicos identitarios y 
geoestéticos en consonancia con los que ha tenido el patio de 
la casa en el Caribe.
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ABSTRACT: 
In this article reflects on the importance of house backyard 
in Colombian Caribbean region and its relationship with the 
geo-aesthetic space or territory plastic artists of the region. It’s 
originated in a historical tradition from Spanish Andalusian 
yards. Backyard became an important space of the everyday 
life, a portion of nature within the house, and extension of the 
landscape in popular houses. From geographical site, it gained 
importance as anthropological and social space. Several ar-
tists of the Colombian Caribbean have captured in their works 
several aesthetic space conceptions, relating to the patio, the 
swamp, landscape, nature and urban space. All of them have 
been anchored in anthropological and geo-aesthetic aspects 
identity in accordance with those who have had backyard 
house in Caribbean region.
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